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• En  cas  que  l’idioma  del  dispositiu  sigui  un  altre,  se  seleccionarà  el  català,  que  és 
l’idioma per defecte 
 



















































































































tots  els  cursos  disponibles,  amb  el  seu  nom  curt,  nom  llarg  i  un  fragment  del  resum  del 
contingut del curs. 
 




























































































































Aquestes eines es poden descarregar de  lloc web Android3  i només cal seguir  les  instruccions 































































































Per  incorporar  les  llibreries,  una  vegada  tinguem  importat  el  projecte  a  Eclipse,  cal  anar  a 















Per  la  instal∙lació d’un servidor Moodle, és necessari  tenir disponible un servidor web, PHP  i 














• En  aquest  punt  hem  d’anar  al  navegador,  per  exemple  Internet  Explorer,  obrir 

















• Des  de  Server  Administration  >  Plugins  >  Web  Services  >  Overview  seguirem  les 
instruccions  per  activar  Web  Services.    Cal  seguir  estrictament  pas  per  pas  les 
instruccions. 
• Activarem el protocol REST i SOAP. 
• Canviarem  l’adreça per  tal de poder accedir al  servidor des d’una altra que no  sigui 
localhost.   Per  fer‐ho editarem  l’arxiu CONFIG.PHP que es troba a  l’arrel del servidor 
(segurament a C:\MOODLE\SERVER\MOODLE) i modificarem el paràmetre  
 
$CFG->wwwroot   = 'http://localhost';  
 










Per  tal de poder  fer  servir el plugin “OK Tech Web Services” que proporciona  funcionalitats 
addicionals per  la utilització del protocol REST, caldrà descarregar aquest plugin del  seu  lloc 
web8 i seguir les instruccions d’instal∙lació, que són les següents: 
 
• De  l’arxiu  comprimit  descarregat,  copiarem  la  carpeta WSPP\LOCAL\WSPP  a dins  la 
carpeta  LOCAL  del  servidor  (que  segurament  serà  quelcom  com 
C:\MOODLE\SERVER\MOODLE\LOCAL) 





                                           
8 Plugin “OK Tech Web Services” https://github.com/patrickpollet/moodlews   
